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Presentación 
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Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de los miembros del jurado la 
tesis Las inteligencias múltiples de los estudiantes del nivel primario CEBE “Los 
Viñedos”, Lima 2014.   
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son:  
 
Capítulo I : Introducción 
Capítulo II : Marco metodológico 
Capítulo III : Resultados 
Capítulo IV : Discusión 
Capítulo V    : Conclusiones 
Capítulo VI   : Recomendaciones 
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El objetivo de la investigación fue determinar Identificar y describir las 
inteligencias múltiples en los estudiantes del Centro de educación básica especial 
“Los Viñedos” del nivel de primaria.; la mencionada Institución se encuentra 
ubicada en el distrito de Comas. 
Consistió en una investigación básica y de nivel descriptivo desarrollada 
como un diseño no experimental, transversal, en una población conformada por  
73 estudiantes. De ella se tomó intencionalmente una muestra no probabilística 
de 32 unidades de análisis. Para el recojo de información se  usó la técnica de la 
encuesta mediante un cuestionario para obtener información respecto a las 
inteligencias múltiples, cuya validez se estableció por juicio de expertos y su 
confiabilidad fue calculada mediante el Alfa de Cronbach con un resultado de 
0,857 que indica una fuerte confiabilidad. 
Para el tratamiento estadístico se tabularon los resultados en tablas de 
frecuencias y figuras de barras. Los resultados generales indica que la 
Inteligencia que predomina en los estudiantes del C.E.B.E. “Los Viñedos” del nivel 
primario, es la inteligencia Musical, así mismo existe un grupo representativo de 
alumnos del CEBE “Los Viñedos” del nivel primario cuya Inteligencia 
predominante es la musical y a la vez su Resultado de Diagnóstico es severo. 
 




The aim of the research was to determine Identify and describe the multiple 
intelligences in students CEBE "The Vineyards" at primary ; IE they are located in 
the district of Comas. 
 
It consisted of a descriptive level basic research and developed as a non-
experimental, cross-sectional design in a population consisting of 73 students. It is 
intentionally took a nonrandom sample of 32 units of analysis. For information 
gathering technique survey used a questionnaire to obtain information about 
multiple intelligences, whose validity was established by expert judgment and its 
reliability was calculated using Cronbach's alpha with a score of 0.857 indicating a 
strong reliability. 
 
For the statistical analysis the results were tabulated in frequency tables 
and figures bar. The overall results indicate that the intelligence that dominates 
students C.E.B.E. "The Vineyard" the primary level, is the Musical intelligence, 
also exists a representative group of students C.E.B.E. "The Vineyards" whose 
predominant primary level intelligence is the musical while its results Diagnosis is 
severe. 
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